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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk melihat pandangan dan persepsi pelajar terhadap 
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Universiti Teknologi Tun Husssein 
Onn (KUiTTHO) yang merangkumi pandangan dan persepsi dari pengurusan masa, 
struktur organisasi, jenis dan aktiviti perkhidmatan dan mutu perkhidmatan. Seramai 
269 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar-pelajar Semester 2 Sarjana Muda dan 
Diploma Kejuruteraan Elektrik, Mekanikal dan Awam bagi sesi 2000/1001. Hasil 
kajian menunjukkan pandangan dan tindakbalas positif pelajar terhadap 
perkhidmatan Unit Bimbingan dan Kaunseling KUiTTHO. Daripada kajian yang 
diperolehi, ia memberi maklumat tentang aspek-aspek penting dalam mengatur dan 
merancang peranan UBK dengan lebih baik di KUiTTHO bagi memenuhi 
perkembangan diri pelajar dan meningkatkan lagi prestasi akademik. 
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ABSTRACT 
The purpose of this case study is to perceive the student's perception and comment 
towards the programme and services of the Guidance and Counseling Unit which 
cover the topic of time management, organisation structure, type of services and 
activities and also the quality of services. 269 of students from second semester in 
Degree and Diploma of Electrical, Civil and Mechanical Engineering 2000/2001 
session are selected to become a sample in this research. The finding of this study 
showed the student's positive perception and respond toward the Guidance and 
Counseling Unit services. The result of this study also to gain the useful information 
that the Guidance and Counseling Unit in KUiTTHO can use to improve their 
services. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Bimbingan dan kaunseling cuba membantu orang perseorangan untuk 
mengintegrasikan kesemua data dan sumber, untuk merangkum kesemuanya dalam 
rangka pemikiran yang ditentukan sendiri, menyelesaikan masalah dan mencorakkan 
nilai untuk kehidupan sebagai warganegara yang sempurna. Rentetan ini secara langsung 
dapat memperkembangkan potensi individu pelajar seterusnya seimbang dalam bidang 
kognitif, afektif, psikomotor dan kesempurnaan akhlak. Walaupun perkembangan 
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling menggalakkan dari semasa ke semasa yang 
telah bermula secara formal sejak tahun 1963 sehinggalah sekarang. Namun keraguan 
dan kesangsian timbul dikalangan pelajar terhadap perkhidmatan tersebut. Mereka tidak 
begitu percaya kerahasiaan yang dilafazkan dalam perkhidmatan Bimbingan dan 
kaunseling. Selain itu terdapat juga pelajar-pelajar yang masih samar mengenai apakah 
sebenarnya matlamat badan ini. Natijahnya, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 
masih boleh disanggah keberkesanannya. 
Sebenarnya, keperluan kepada PBK dibidang pendidikan semakin meningkat 
dari semasa ke semasa. Keperluan ini berkemungkinan akibat daripada kepesatan 
pembangunan negara terutama perkembangan di bidang industri dan kesan daripada 
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urbanisasi yang lebih kompleks. Perubahan ini secara langsung telah memberi tekanan 
dan pengaruh persekitaran yang menjadi salah satu faktor kepada perubahan fisiologi 
dan psikologi pelajar. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kajian lepas menunjukkan bahawa masalah yang dihadapi oleh pelajar boleh 
dikategorikan kepada beberapa bidang utama iaitu bidang akademik, kerjaya, kesihatan 
dan psikososial. 
Rocber, Smith dan Erickson (1955) telah menyenaraikan beberapa hak pelajar 
seperti berikut; setiap pelajar mempunyai hak untuk menggunakan penerangan yang 
tepat mengenai diri dan alam sekeliling, merencanakan aktivitinya di dalam suasana 
yang tidak bersifat kuku besi, mendapat perhatian individu dan merancang matlamat 
agar objektif sebenar dapat dicapai. 
Pengakaji mengatakan bahawa terdapat korelasi antara perkhidmatan bimbingan 
dan kaunseling dan permasalahan pelajar di KUiTTHO yang masih boleh dipertikai 
keberkesanannya. Aktiviti-aktiviti yang cuba diketengahkan bagi mengenai pasti punca 
fenomena pelajar yang bermasalah masih tidak memberangsangkan. 
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1.2 Pernyataan Masalah 
Pengkaji akan mengkaji tentang faktor-faktor yang boleh mempengaruhi 
keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussien Onn. 
1.3 Persoalan Kajian 
1. Bagaimanakah pengurusan masa dilaksanakan dalam perkhidmatan bimbingan dan 
kaunseling. 
2. Adakah jenis perkhidmatan dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 
memenuhi keperluan pelajar di KUiTTHO. 
3. Bagaimana struktur organisasi unit perkhidmatan bimbinga dan kaunseling memberi 
kepauasan kepada pelajar. 
4. Bagaimanakah mutu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussien Onn. 
1.4 Objektif Kajian 
Berdasarkan senario di atas, pengkaji bertujuan mencapai objektif berikut: 
1. Untuk mengetahui sama ada pengurusan masa dapat dilaksanakan secara berkesan 
dalam unit perkhidmatan bimbinga dan kaunseling. 
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2 Untuk mengetahui sama ada jenis perkhidmatan dan aktiviti perkhidmata bimbingan 
dan kaunseling dapat memenuhi keperluan pelajar. 
3 Untuk mengetahui keberkesanan perlaksanaan struktur organisasi unit perkhidmatan 
bimbingan dan kaunselin di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn. 
4 Untuk mengetahui mutu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussien Onn. 
1.5 Kepentingan Kajian 
Kajian ini penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi memnuhi keperluan pelajar 
dan dirasakan amat berguna sebagai bahan rujukan kepada ahli-ahli psikologi lain yang 
ingin membuat kajian terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling secara lebih 
mendalam. Maklumat yang diperolehi dapat membantu kaunselor dalam merancang dan 
mengurus kembali aktiviti-aktiviti yang hendak dijalankan di KUiTTHO, selerusnya 
dapat meningkatkan prestasi pencapaian pelajar-pelajar dalam semua bidang 
terutamanya dalam bidang akademik. 
1.6 Batasan Kajian 
Subjek kajian ini hanyalah terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Ijazah 
Saijana Muda tahun pertama sesi 2001/2002 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
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Onn (KUTTHO). Pelajar-pelajar ini akan mewakili pelajar-pelajar Ijazah Saijana Muda 
yang menuntut di KUTTHO pada sesi 2001/2002. 
1.7 Definisi Operasional 
Dalam kertas kajian ini beberapa dimensi ditakrifkan secara operasional seperti 
berikut: 
1.7.1 Sikap 
Sikap yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah pendapat, kepercayaan atau 
tangganpan pelajar terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di KUiTTHO. 
Sikap ini menentukan sama ada mahasiswa dan mahasiswi menerima perkhidmatan 
bimbingan dan kaunseling yang dibuktikan melalui sikap yang positif dan negatif pelajar 
tersebut terhadap sesuatu objek sosial. 
1.7.2 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 
Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pula dimaksudkan sebagai segala 
bentuk perkhidmatan dan pertolongan atau kegiatan yang terancang, tersusun dan 
sistematik yang diaplikasikan di KUTTHO sama ada secara langsung atau tidak 
langsung. 
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1.7.3 Pengurusan Masa Perkhidmatan (PMK) 
Pengurusan masa perkhidmatan merujuk kepada jangka masa yang 
diperuntukkan bagi setiap pelajar (klien) yang dibatasi oleh bilangan kaunselor dan 
bilangan pelajar bagi sesuatu masa. 
1.7.4 Jenis-jenis Perkhidmatan 
Jenis-jenis perkhidmatan meliputi khidmat nasihat dari segi kesihatan, 
kewangan, akademik, psikososial dan keijaya. 
1.T.5 Keberkesanan Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling (PBK) 
Keberkesanan PBK diukur oleh perubahan dan kepuasan klien (pelajar) hasil 
daripada tindakan dan aktiviti yang telah dilaksanakan. 
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1.7.6 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merujuk kepada bilangan kakitangan dan susunatur sistem 
pentadbiran PBK. 
1.7:7 Mtitu Perkhidmatan 
Mutu perkhidmatan merujuk kepada kakitangan yang profesional, kedudukan 
tempat- yang selesa, bahan dan sumber maklumat yang mencukupi dan teknik-teknik 
perkhidmatan nasihat. 
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1.8 Kerangka Teori 
Kategori Pelajar : 
1. Pelajar berminat untuk ke PBK. 
2. Pelajar tidak ingin untuk ke PBK. 
3. Pelaj ar diruj uk ke PBK. 
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BAB n 
SOROTAN KAJIAN 
2.1 Pengenalan 
Kajian demi kajian mengenai sikap pelajar terhadap perkhidmatan bimbingan 
dan kaunseling telah dilakukan sama ada dari dalam negeri ataupun luar negeri. 
Walaupun perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 
menggalakkan sama ada diperingkat sekolah rendah, menengah dan di peringkat institusi 
pengajian tinggi, keraguan dan kesangsian timbul di kalangan pelajar terhadap 
perkhidmatan tersebut. Megat Dewa (1985) menyatakan pengaduan pelajar mengenai 
masalah mereka kepada guru kaunselor dianggap sebagai membuka rahsia peribadi atau 
rahsia keluarga yang tidak wajar diberitahu kepada orang lain. Munir Ramli (1995) 
melaporkan bahawa terdapat juga pelajar-pelajar yang masih samar-samar mengenai 
apakah sebenarnya matlamat badan ini. Apakah sebenarnya sikap pelajar terhadap 
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ? 
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Adalah diharapkan dapatan kajian ini menjadi perencah dan fonnula untuk 
menyelesaikan masalah berkaitan pelaksanaan dan pandangan pelajar terhadap 
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di KUiTTHO, demi meningkatkan prestasi 
akademik pelajar di KUiTTHO. 
2.2 Sejarah Bimbingan dan Kaunseling. 
Bimbingan dan Kaunseling mempunyai sejarah yang aktif di Malaysia. 
Sejarahnya dapat dilihat melalui beberapa dasar kerajaan, permulaaan kursus-kursus 
latihan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran adalah melalui perkembangan 
program-program ijazah, diploma dan sijil untuk guru-guru bimbingan dan para 
kaunselor. 
Pada peringkat awal, bagi memulakan khidmat bimbingan dan kaunseling di 
sekolah, Kementerian Pelajaran telah mendapat bantuan daripada luar negara melalui 
Rancangan Colombo. Hasil daripada itu, Tuan Russel K. Machenzie dari Kanada telah 
datang untuk menjalankan satu kursus latihan pada tahun 1963. Tugas beliau yang utama 
ialah melatih kakitangan dan jabatan-jabatan negeri yang berbentuk seminar telah 
diadakan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Kuala Lumpur. Kakitangan ini terdiri 
daripada sebelas orang pengelola dan penolong pengelola sekolah yang dilantik oleh 
negeri masing-masing. 
